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T甲EGIVILENGINEERINGTECHNIQUEOF
THEANCIENTASIANNOMADS
ByGimpuIUchida
′
"Ch'iung･lu'(考慮)wasthehutmadeoffeltandtwigs.The
AricientAsiannomadsusedtobuiltsuchfelthutsol･tentsOnthe
ground',hutnotonthewag_ons･一Thewagon･tenttheoryheldbysome
orientalistsisuntenable.､ .
t
tInsomeancientChineserecordstherearefoundthenamesofthe
Hiung-nu'scamps,andth'eserecords.alsodescribesuch-civil'engineer･
ingachievementsaSlarge-scaleundergroundcelers,barriers,forto,
beacontowersandbridgesoftheHi樹1g･nu.Theytomb,.pfaHiung･nur
princeunearthedatNoinUla,OuterMongolia,and､theruinsofthe
Hiung･nu'SdwelingquartersdiscoverednearVerchneudinskbetray
†hattheseancient-nomadswere馨ompetentcivilengineers..The
よuthorthinksthat…ou-te"i.▲eりearthenhutsconstructedby the
Hiung･nuonthe_bordersoftheirtbrritory,hadthesimilarstrucaure
asthesitesdiscoverednearVerchneudinsk.
TheAvars'campswere-surroundedbythe~占arthentwentyfeet
highdikes.Thedikesweremadewithadoublerowofpikやsofoak,-
beech,orpine,～whichyqeretwentyfeetapart,thespacebeingfiIled!
upwithstonesandloam･ .Thecamps1.OfChih･ChihTan一如 (郵支城)
･andthoseoitheWu-sunpeoplemusthavebeenJalsosurroundedby
suchdikes,Saystheauthor,
_ 2一.-
